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20 世纪末，杨国桢教授发表《中国需要自
己的海洋社会经济史》、《关于中国海洋社会经
济史的思考》等文，积极呼吁建立中国海洋社
会经济史学科，并论述了以海洋为本位的研究
方法，从十个研究方向挖掘历史积累的海洋人
文社会资源，搭建了中国海洋社会经济史的研
究架构，开辟了新的学术领域，引起学术界的关
注。二十余年来，杨教授对中国海洋社会经济
史学科建设的贡献，备受学界推崇。
2015 年，杨国桢教授推出新书《海涛集》
(海洋出版社 2015 年 6 月版)，收录了近百篇
发表在杂志书报上的零散文章，归为“过往记
忆”、“闽海史事”、“序跋前言”三篇，数十年来
的学术脉络由此可以清晰辨识。“序跋前言”
篇尤与中国海洋社会经济史密切相关，其中既
有杨教授为自己所撰所编作品撰写的序言、前
言、后记，也有杨教授为老师、学生、朋友论著撰
写的序文、题记等，集中体现了杨教授在中国海
洋社会经济史上的学术创见，并可见其奖掖后
学不遗余力、推展学术不计得失的崇高境界。
兹就读书所得，略作铺陈。
一、《海涛集》体现了杨国桢教授中国
海洋社会经济史学的主要学术观点
20 世纪 80 年代末，杨教授开始构想中国
海洋社会经济史，他否定中国没有海洋文明、海
洋文化的说法，肯定中国确实存在自己的海洋
社会经济史。《明清沿海荡地开发研究》序中，
杨教授畅言中国海洋社会经济史研究的合理
性:“中国至迟在明代中后期已经出现海洋经
济和海洋社会组织的雏形，尽管局限于个别沿
海地区和海域，它们的运作还属于体制外的循
环，但在世界市场的形成过程中显示了力量和
作用……如果我们从世界全局的眼光和学术关
怀来重新审视中国社会经济史，便可以看到中
国确实存在自己的海洋社会经济史……有必要
而且有可能把它作为中国社会经济史的一个分
支，独立地加以考察。”(第 232 页)
为深化中国海洋社会经济史研究，以进一
步地发掘和阐扬蕴藏在沿海地区、海洋国土和
中国人从事海洋活动的外海区域中的大量中国
海洋社会人文成果和信息，杨教授倡导发展健
全的海洋人文社会学科，在中国学术界首次提
出“海洋人文社会科学”的概念。《海洋与中国
丛书》总序指出:“提高全民族的海洋意识，需
要发达的海洋人文社会科学……当代中国的海
洋性研究虽在一些人文社会科学领域取得突出
的进展，但尚未出现海洋政治学、海洋经济学、
海洋社会学、海洋法学、海洋管理学、海洋旅游
学、海洋军事学、海洋考古学、海洋文学、海洋民
族学、海洋文化学、海洋民俗学、海洋宗教学等
的全面振兴，更没有形成多元综合的学术体
系”，这制约和影响了我国走入大海洋的前进
步伐。(第 232 页)
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为明确海洋史研究的目标，杨教授在《海
洋中国与世界丛书》总序中大幅详述“以海洋
中国与海洋世界的互动为研究平台，进一步深
化中国海洋历史文化的研究;破除忽视海洋发
展的观念、心态和认识的盲点，用翔实的历史人
文资料，从不同角度和领域，认证海洋是沟通中
外的大通道，是中华民族生存和发展的重要空
间，海洋对经济社会发展、稳定和安全具有重大
的国家利益，海洋国土是历代先人开拓经营的
结果，海洋文化是中华文化的组成部分，中国海
洋发展具有历史的连续性;突破国家、民族的界
限和传统的学科结构，实现多学科理论、方法的
渗透和融合，推动海洋史学的学科建设和博士
生培养;分析中国海洋发展与海洋世界互动过
程中的历史经验和教训，为现实和未来的实践
提供借鉴”。(第 291 页)
与此同时，杨教授提出中国海洋社会经济
史研究应当把海洋视为一种文明形态和文明发
展的进程，而不仅是单纯的区域概念或产业概
念，应当“站在历史学的立场，整合海洋考古、
宗教史、环境史、灾害史、科技史、海洋经济地
理、海洋法学、人类学、社会学、管理学等学科知
识和成果”(第 291 － 292 页)以建构海洋史学
的整体框架。《17 世纪上半叶东亚海域的商业
竞争》序言指出“海洋史学以‘海洋世界’为本
位，把走向海洋的陆地(海岸地带、岛屿)与海
域(海面、海水层、海底)以至海洋天空作为人
类生存和发展的环境、资源和空间，把海洋发展
的物资、制度、精神和成果积累，视为一种文明
的形态、一种文明发展的历程，提出新论述，为
海洋物质文明、海洋制度文明、海洋精神文明的
建设，提供历史的借鉴和参考，是很有意义
的。”(第 319 页)《厦门港史》序进一步细分指
出“海洋开拓发展史是中国社会经济史的一个
分支，海洋开拓发展史内容包括海岛和海洋国
土的利用、管理、开发，海上交通和海外贸易，海
外移民，外向型经济和海洋科技，服务于海洋事
业的社会组织和港务、海关、海防等机构，海洋
政策和海洋观念等等的发展。海港史是其中的
一个专门领域。海港史的研究是在深入了解海
洋经济、社会变迁史基础上进行的，是社会经济
史专门领域的深化。”(第 218 页)
二、《海涛集》记录了杨国桢教授在中国
海洋社会经济史领域的重大贡献
杨教授身体力行，将自己的构想付诸行动，
为中国海洋社会经济史研究开辟道路，推动着
这一学科向前发展，催生学术研究的重要成果。
他把中国海洋社会经济史作为招收博士研究生
的方向，广纳英才，撰写系列博士学位论文。
1998 年即推出第一阶段成果《海洋与中国丛
书》首批四册，被列入“九五”国家重点图书出
版规划。诚如杨教授所言，“首期出版的各册，
都以中国海洋社会经济史和海洋社会人文的视
野，从不同的角度展示先人向海洋发展的努力、
成败和荣辱，在吸收深化已有研究成果的基础
上，挖掘民间和海上的各种海洋社会人文资料
信息，探索运用多学科整合的研究架构，重新审
视中国海洋社会和海洋人文的价值，力求有所
突破，为下世纪最终达到整合创新，重塑中国海
洋文明奉献一份绵力。”(第 254 页)1999 年，
《海洋与中国丛书》8 本出齐，2000 年获第十二
届中国图书奖。2002 年，杨教授策划主编《海
洋中国与世界丛书》(共 12 本) ，被列入“十五”
国家重点图书出版规划。全书以“中国历史上
的海疆政策、海洋经济管理、海神信仰、海上走
私与反走私、海洋灾害、东南海洋区域、海上山
东、环黄渤海经济圈的生态环境、经济开发与社
会文化变迁、环中国海沉船、南海纷争与海洋权
益、西洋航路移民、新加坡华人社会文化的研究
等”(第 291 页)立足学术前沿，扣紧时代脉搏
的问题为主要内容。除了继续深化前面的研究
领域之外，进一步站在历史学的立场，整合各学
科知识和成果，填补研究空白，为海洋史学整体
框架添砖加瓦，把中国海洋史研究推向新高度。
由于杨教授的倡议，2004 年厦门大学在历史学
一级学科内自主设置“海洋史学”二级学科，并
从次年起开始招收中国第一批海洋史学专业的
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硕士和博士研究生，致力于培养学科高端人才。
2010 年，策划主编《中国海洋文明史丛书》(10
本) ，被列入“十二五”国家重点图书出版规划。
杨教授在学科理论建构的同时，自己也不
断地进行实证研究，为中国海洋社会经济史和
海洋史学研究奠定了宝贵的学术基础。承担
“八五”国家教委人文社会科学研究规划项目
“明清中国沿海社会与海外移民”，杨教授与博
士生郑甫弘、孙谦合著出版了《明清中国沿海
社会与海外移民》，从中国海洋经济社会人文
的视野考察海外移民，把中国海外移民活动，作
为中国海洋社会经济的重要成分，从海外移民
的海洋经济拓展活动去研究明清时代沿海社会
对外开放的历史运动，为中国海外移民研究提
供了新的思路和方向。
承担“九五”福建省社会科学研究规划项
目“福建海洋发展史研究”课题，出版了《闽在
海中》，以追寻福建海洋人文历史为主线索，用
前人注意较少或未曾接触到的资料，从经济、航
路、移民、社会、人物五个方面，对 15 世纪末航
海时代来临之后的福建海洋发展模式、海洋经
济区域、海洋航路变迁等进行了专题性探究，对
福建民间海洋活动做了进一步的追寻拾遗，从
不同角度、侧面为解读“闽在海中”提供有价值
的学术积累。
承担“九五”国家哲学社会科学基金项目
“历史上东南沿海区域经济开发与生态环境研
究”，出版了《东溟水土》，他纠正了主流史学注
重人却忽略人与自然关系研究的缺陷，创造性
地从生态环境、可持续发展观念审视东南区域
海洋经济开发史，为今后陆海分域的整合研究
打下初步基础。该书从三个方面创新了沿海区
域经济史的分析架构: (一)划出海洋区域，把
海洋纳入历史学的区域研究中，把海岸带纳入
海洋区域分析架构，恢复海岸带之第一海洋经
济带的历史地位;(二)改变海洋发展“陆地化”
处理的传统观念，把海洋产业从依附陆地的农
业、工业、商业、交通等部门分类中剥离出来，重
建海洋经济系统，复原海洋经济的历史面貌;
(三)把生态环境纳入历史学的区域研究中，把
人海关系的协调与否作为评判历史的一个标
准，凸显环境在区域海洋经济中的历史意义。
(第 277 － 279 页)2009 年，杨教授主持教育部
哲学社会科学研究重大攻关项目“中国海洋文
明史研究”，相关成果正在陆续刊发中。
二十多年来，杨教授还积极为中国海洋社
会经济史研究的学术成果提供富有参考作用的
意见与建议，为《厦门港史》、《明清沿海荡地开
发研究》、《厦门海外交通》、《明清佛山经济发
展与社会变迁》、《海峡交通史论丛》、《17 世纪
上半叶东亚海域的商业竞争》等著述作序，推
荐优秀作品，从另一个侧面指引领域学术成长，
促进中国海洋社会经济史的繁荣发展。
2008 年 9 月，杨教授把多年来在海洋人文
社会科学方面的成果结集为《瀛海方程———中
国海洋发展理论和历史文化》，被誉为“一部关
于中国海洋发展理论和历史文化，以及海洋人
文社会科学、海洋社会经济史学科建设和实践
的开创性学术著作”。这部包含杨教授十余年
心血的结晶成果，代表了中国海洋事业和历史
文化学术研究的高峰。现在又有《海涛集》，这
是杨教授学术生涯的精彩剪影，其中呈现的学
术思想、学术观点，简明、概括，有很强的指导
性，提供了开拓新领域、深耕新学科的创新式范
例。
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